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CSIC
• 1907-1938: Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE)
• 1939- : CSIC
• Organisme Públic de Recerca més important
• Multidisciplinar
– Humanitats i Ciències Socials
– Biologia i Biomedicina
– Recursos Naturals
– Ciències Agràries
– Ciència i Tecnologia Físiques
– Ciència i Tecnologia Químiques
– Ciència i Tecnologia de Materials
– Ciència i Tecnologia d’Aliments
CSIC
• Funcions
– Recerca científica i tècnica
– Assesorament
– Transferència resultats a l’empresa
– Contribució a la creació d’empreses
– Formació personal especialitzat
– Gestió d’infraestructures i grans instal.lacions
– Foment de la cultura de la ciència
• Més de 100 centres propis/mixtes/associats, 
més de 10.000 persones
CSIC
• BIBLIOTEQUES
– 86 biblioteques (2008)
– Biblioteques públiques de caràcter restringit amb
col.leccions molt especialitzades
• Donar recolzament a la recerca científica, garantitzant a 
la comunitat del CSIC l’accés a la informació
– 21 ciutats, 10 comunitats
– Unes 225 persones
CSIC
• BIBLIOTEQUES
– Usuaris
• Interns: personal centre, personal altres centres CSIC
• Externs: Investigadors, doctors, llicenciats i 
universitaris de 2on cicle
• Altres biblioteques i centres de documentació
• Qualsevol persona que el responsable de la biblioteca 
aprovi
– Serveis
• Sala, informació, préstec (personal CSIC), P.I., 
• OPAC, btca. digital, bbdd, PAPI, Digital.CSIC
CSIC
• BIBLIOTEQUES
– Història
• -1986/1990: Cada btca és independent
• 1986/1990- : Unitat de Coordinació de Biblioteques
CSIC
• BIBLIOTEQUES
– Unitat de Coordinació de Biblioteques
• Formació professional
• Gestió i manteniment catàleg. Autoritats
• Normativa i directrius sobre serveis
• Subscripcions revistes
• Recursos digitals. Biblioteca digital. PAPI
• Digital.CSIC
• Estadísticas, informes, manuales
• Representació de la Xarxa
• Cooperació: REBIUN, DOCUMAT, MECANO, C17…
CSIC
• BIBLIOTEQUES
– Serveis
• Sala, informació, préstec (personal CSIC), P.I.
• Catàleg col.lectiu, biblioteca digital, bases de dades, 
PAPI, Digital.CSIC
– Personal: 21
• Andalusia: 1
• València/Múrcia: 1
• Catalunya: 1
CSIC
• BIBLIOTEQUES
– Catàleg automatitzat ALEPH (1986)
– Versió 300 – Versió 500 – ALEPH 18
• Més 1.000.000 registres = 1.500.000 exemplars
– 950.000 monografies = 1.420.000 exemplars
– 46.000 títols revistes = 70.000 col.leccions
– 3.600 docs. Digitals = 4.000 col.leccions
– 11.000 mapes = 23.000 exemplars
– Uns 300 recursos digitals
CSIC
• CATALUNYA
– 1989/1990: Delegació de la Unitat de Coordinació
– Història lligada a les telecomunicacions
• Servidor a Barcelona. Transferència al servidor de Madrid
• Servidor a Madrid
– Història lligada a l’esforç dels bibliotecaris
• Canvi gran en la forma de treballar: aïllats/coordinats
• Actualització continuada de coneixements
CSIC
• CATALUNYA
– 10 bteques pròpies/mixtes + 2 associades
– Servei (P.I. i bteca digital) a altres centres CSIC sense
bteca pròpia
– 130.000 exemplars
• 10.000 col.leccions de revistes
– 6.000 préstecs personals als nostres usuaris
– 7.400 comandes de p.i. (40% nosaltres, 60% a nosaltres)
CSIC
• BARCELONA
– Biologia i Biomedicina. C.T. Químiques
• Centre d’Investigació i Desenvolupament. 9.700 ex/3 p 
– Humanitats i Ciències Socials
• Institució Milà i Fontanals. 63.700 ex/7 p
– C.T. Físiques
• Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (UPC). 1 p
– Recursos Naturals
• C. Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals. 9.000 ex/1 p
• Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (UB). 4.300 ex/1 p.
• Institut Botànic de Barcelona (Ajuntament). 9.100 ex/2 p
CSIC
• BELLATERRA
– C.T. Materials
• Institut de Ciència de Materials de Barcelona. 1.800 ex/2 p.
– C.T. Físiques
• Institut d’Investigacions en Intel.ligència Artificial. 3.100 ex/1 p.
• Institut de Microelectrònica. 3.100 ex/1 p.
• BLANES
– Recursos Naturals
• Centre d’Estudis Avançats. 1.700 ex/2 p.
• ASSOCIADES
– Recursos naturals
• Museu de Ciències Naturals Ciutadella (Ajuntament) 9.900 ex/5 p.
– C.T. Físiques
• Observatori de l’Ebre (Ramon Llull…). 1.200 ex/2 p.
CSIC
• ALTRES
– Barcelona
• Centre d’Investigació Cardiovascular
• Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona
– Bellaterra
• Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia
• Institut d’Anàlisi Econòmica
• Institut de Ciències de l’Espai
– Mallorca
• Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos
• Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
CSIC
CSIC
• La Biblioteca Virtual, el punto único de 
acceso a los recursos electrónicos del 
CSIC (bases de datos, revistas y libros 
electrónicos, portales, catálogos,...)
• METALIB (consulta de recursos)
• SFX (acceso al texto completo, al P.I.)
CSIC
• Mediante el servicio PAPI se puede 
acceder a los recursos electrónicos del 
CSIC desde cualquier punto con 
conexión a Internet, aunque no se 
encuentre en el interior de un Centro del 
CSIC. 
CSIC
• Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales, 
cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar y 
difundir la producción intelectual resultante de la 
actividad investigadora del CSIC. Es un recurso en 
línea de acceso abierto.
• El proyecto Digital.CSIC nace como iniciativa del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 
organizar la producción científica de la institución en 
formato digital
PLÀ ESTRATÈGIC
2006-2009
• Model organitzatiu
• Espais, equipaments i infraestructures
• Recursos humans
• Pla tecnològic i d’innovació
• Formació
• Gestió de la col.lecció i accesibilitat als recursos
• Patrimoni a les biblioteques del CSIC
• Difusió, visibilitat i credibilitat institucional de les 
biblioteques
• Sistemes d’avaluació i anàlisi
ICMAB IMF
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QUESTIONARI
• Tractament de documentació especialitzada. 
Autoritats. Thesaurus
• Tipus usuaris: Interns. Especialitzats. Altres. 
¿Accés lliure? ¿Pública?
• Adquisicions. Pressupost propi. Projectes. 
Centres. Procès. Donacions
• Formació bibliotecaris
• Comunitat amb més bteques especialitzades
• Repositori digital
QUESTIONARI
• Serveis. ¿P.I.? ¿Préstec personal? ¿Consulta 
sala? Biblioteca virtual ¿Consulta?
• Biblioteca virtual: consultes usuaris interns o 
externs (convidats)
• Diversitat en bteques especialitzades
¿Complicat?
• Digitalització
• Usuaris en sala vs. Usuaris autònoms
• Expurg
• Tesis. Fotocòpies.
QUESTIONARI
• Arxius
• Dependència orgànica biblioteques
– Vicepresidència. Unitat de Serveis
– Canvis: Ministeri de Ciència i Innovació
– Canvi OPI a Agència
• Tutorials. Unitat de Coordinació
• Finançament: MEC
• Cooperació
• Funció de la TNT
• Participació de bteques en projectes centres
